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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Конкурентная политика» изучает основные формы и методы 
политики поддержки конкуренции, а также принципы  конкурентного поведения 
обособленных экономических субъектов в определенных условиях. 
Цель преподавания дисциплины заключается в изучении теорий, концепций, 
форм и методов конкурентной политики, а также развитии навыков работы с 
информацией, которые бы способствовали формированию и реализации стратегий 
конкуренции на микро – и макро уровнях.  
 
Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
-  знакомство студентов с основными методами анализа конкурентной среды в 
различных отраслях;  
-  изучение принципов формулирования и реализации стратегий, а также  
принятия решений субъектами рынка на основе конкурентного анализа; 
-  создание у студентов целостного представления о компонентах и 
особенностях конкурентной политики в различных правовых системах; 
-  определение экономической роли государства в реализации политики 
поддержки конкуренции. 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– основные методы и подходы к анализу внешней среды в различных 
отраслях; 
– подходы к формированию и реализации конкурентной стратегии фирмы на 
отраслевых рынках; 
– концепции, которые могут быть использованы правительством для развития 
и регулирования конкуренции. 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
– использовать полученные при изучении дисциплины «Конкурентная 
политика» теоретические знания и навыки экономического анализа в определенной 
области экономической политики. 
  
Дисциплина «Конкурентная политика» непосредственно связана с 
дисциплинами: «Микроэкономика», «Теория отраслевых рынков», «Эконометрика», 
«Теория игр» и «Основы права». 
Программа дисциплины «Конкурентная политика» составлена в соотвестсвии 
с требованиями общеобразовательного стандарта. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  
№ 
п/п Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные  
Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. КСР 
Самост. 
работа 
1.  
Введение в дисциплину. Основы 
конкурентной политики: понятие, 
компоненты и уровни 
2    2 
РАЗДЕЛ 1. КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ (микроуровень) 
2.  Теории конкуренции и конкурентного 
преимущества 2 2   4 
3.  Конкурентная среда и рыночное 
позиционирование 6 4  2 12 
4.  Эволюция отрасли. Стадии отраслевых 
изменений 2 2  2 8 
5.  Отраслевая конкуренция и конкурентные 
стратегии 2 2  2 8 
6.  Вертикальная интеграция и стратегии в 
отношении поставщиков и покупателей 2 2   6 
7.  Конкурентный анализ: понятие, компоненты, 
подходы и методы применения 2 2  1 8 
8.  Конкурентная разведка в информационной 
системе организации 2 2  1 8 
9.  Динамика конкурентных взаимодействий 4 2  2 8 
РАЗДЕЛ 2. КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА (макроуровень) 
10.  Регулирование в отраслях естественных 
монополий 2 2  2 8 
11.  Антимонопольное законодательство  и 
регулирование 2 2   8 
12.  Антимонопольная политика в отношении 
картелей и контроль слияний. 2   2 8 
13.  Государственное регулирование и политика 
поддержки конкуренции 2 2   8 
14.  Экономические проблемы дерегулирования 2   2 8 
 Итого по курсу: 178 34 24  16 104 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение в конкурентную политику 2 -  -    
1.1. 1. Объект, предмет и субъекты конкурентной политики.  
2. Компоненты и уровни конкурентной политики 
 
    Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
7; 11. Самостоятельная работа 
студентов.  
2. Теории конкуренции и конкурентного 
преимущества 
2 2  2    
2.1. 1. Теории конкуренции неоклассической экономики: модель 
совершенной конкуренции, модель монополистической 
конкуренции, модель монополии/доминантной фирмы, базовые 
модели олигополии. 
2. Теории организации промышленности: модель S-C-P, 
«новая» теория организации промышленности, теории 
динамической конкуренции и эволюционная экономика 
3. Конкурентное преимущество: понятие, источники и виды 
2 2  2 Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
4; 8; 12; 14. Опрос, решение кейсов. 
3. Конкурентная среда и рыночное 
позиционирование 
6 4  2    
3.1. 1. Понятие конкурентной среды и рыночной позиции фирмы 
в отрасли. 
2. Отраслевой анализ: основные понятия и компоненты. 
3. Модель пяти силл конкуренции М.Портера: описание 
модели и процесс применения метода 
2 1   Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
4-6; 12;15; 18. Опрос, решение кейсов. 
3.2. 4. Барьеры входа в отрасль и факторы, оказывающие влияние 
на сложность их преодоления. 
5. Рыночная власть поставщиков и факторы, оказывающие 
влияние на силу власти. 
6. Рыночная власть покупателей и факторы, оказывающие 
влияние не силу власти. 
2 2  2 
3.3. 7. Стратегические группы: понятие, компоненты и процесс 
применения метода. 
 8. Барьеры мобильности в отрасли: характеристика и  их 
соотношение с формированием стратегических групп. 
 9. Характеристика соперничества между фирмами, возникающее 
как внутри стратегических групп, так и между ними 
2 1      
4. Эволюция отрасли. Стадии отраслевых 
изменений 
2 2  2    
4.1. 1. Теория ЖЦП.  Характеристика основных ее стадий и 
стратегии, применимые для каждой стадии ЖЦП 
    2. Недостаток теории ЖЦП. Этапы применения метода 
анализа ЖЦП. 
    3.Теории ЖЦТ: понятие и основные стадии модели ЖЦТ. 
Этапы применения метода S-кривых. 
   4.Эволюционные процессы отрасли. Взаимосвязь 
технологических барьеров и эволюции отрасли. 
 
2 2  2 Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
4-6; 8; 12;15; 18. Опрос, решение кейсов. 
5. Отраслевая конкуренция и конкурентные 
стратегии 
2 2  2    
5.1.  1. Стратегия: определение и ее основные компоненты. 
Классический подход к формулированию стратегии. 
 2.Конкурентной стратегия: определение и ее возможные 
направления (стратегии дифференциации, лидерства по 
издержкам, ее преимущества и фокусирования). 
 3.Особенности формулирования конкурентной стратегии в 
отраслях с низким уровнем концентрации, в новых отраслях, в 
отраслях, находящихся на стадии зрелости и спада 
 
2 2  2 Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
4; 5;19-12. Опрос, решение кейсов. 
6. Вертикальная интеграция и стратегии в 
отношении поставщиков и покупателей 
2 2  -    
6.1.  1. Стратегические выгоды и  издержки интеграции. Проблемы 
прямой и обратной интеграции 
2. Критерии проведения отбор покупателей.  Стратегия выбора 
покупателей 
3. Анализ сегментации покупателей. Преимущества и 
недостатки метода и этапы его применения 
2 2   Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
4; 5; 9;11-12; 16. Опрос, решение кейсов. 
7. Конкурентный анализ: понятие, компоненты, 
подходы и методы его применения 
2 2  1    
7.1. 1. Концепция конкурентного анализа. Толкование термина 
«конкурентный анализ». 
2.  Характеристика методики анализа конкурента. Основные ее 
компоненты 
3.Стратегические выгоды от наличия конкурентов. Определение 
хорошего конкурента. 
2 2  1 Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
4-6; 17. Опрос, решение кейсов. 
8. Конкурентная разведка в информационной 
системе организации 
2 2  1    
8.1 1. Конкурентная разведка: понятие, этапы и процесс 
2 Эволюционно-страновой аспект конкурентной разведки 
3. Взаимодействие конкурентная разведки и высшего 
менеджмента организации 
2 2  1 Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
 13; 20-24; 28; 29; 31; 
32. 
Опрос, решение кейсов. 
9. Динамика конкурентный взаимодействий 4 2 - 2    
9.1 1. Коммуникацонно – информационная модель конкурентных 
взаимодействий. 
2. Характеристика основных четырех типов конкурентного 
действия.  
3.Компоненты системы конкурентной информации и основные 
стадии ее формирования 
4.Характеристика основных компонентов цепочки создания 
стоимости 
5.Особенности формулирования корпоративной стратегии 
диверсифицированной фирмы 
4 2  2 Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
8; 10-12; 25; 26. Опрос, решение кейсов. 
10. Регулирование в отраслях естественных 
монополий 
2 2  -    
10.1. 1. Естественная монополия. Регулирование естественной 
монополии: цели, формы, критерии оценки 
2. Механизм Вогельсанга – Финсингера и поведение фирмы. 
Концепция доступа третьей стороны. 
3. Опыт регулирования естественный монополий за рубежом 
2 2   Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
1-3; 7; 30. Опрос, решение кейсов. 
11. Антимонопольное законодательство и 
регулирование 
2 2  -    
11.1. 1. Основные принципы антимонопольного регулирования. 
Концепция хищнической цены и нормы о монопольно низкой 
цене.  
2.«Правило разумности» vs применения антимонопольного 
законодательства «по букве закона» 
3.«Группа лиц». Санкции. Границы рынка. Подходы к 
определению границ рынка. 
4.Антимонопольное законодательство США, ЕС, Республики 
Беларусь. 
2 2   Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
1-3; 7; 30. Опрос, решение кейсов. 
12. Антимонопольная политика в отношении 
картелей и контроль слияний 
2 -      
12.1. 1. Картель. Экономическая природа картеля. Типы соглашений. 
2.Теория молчаливого и явного сговора. Модель Грина – 
Портера.  
3. Антикартельное законодательство в США и ЕС. 
Сравнительный анализ практики по антимонопольным делам. 
 
2 -   Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
1-3; 7; 30. Опрос, решение кейсов. 
13. Государственное регулирование и политика 
поддержки конкуренции 
2 2  2    
13.1. 1. Сущность и основные формы экономической интеграции 
2.Экономические последствия вступления стран в торгово – 
экономические союзы: пример Беларуси 
3. Роль государства в реализации конкурентной политики 
страны 
4. Институциональное регулирование конкуренции в Беларуси 
2 2  2 Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
1-3; 7; 30. Опрос, решение кейсов. 
14. Экономические проблемы дерегулирования 2 -  2    
14.1. 1. Толкование и происхождение термина «дерегулирование». 
2.Реформы регулирования. Неэффективное регулирование 
естественных монополий. 
3.История, опыт и проблемы дерегулирования в мировом 
контексте.  
    Презентация  в 
электронном 
виде, 
раздаточные 
материалы 
1-3; 7; 30. Опрос, решение кейсов. 
 Всего: 74 34 24  16    
Итоговый контроль: экзамен (устно) 
 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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